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3） 田村正紀（2006）『バリュー消費』日本経済新聞社 , P. 39。
表－1　シックハウス相談の件数推移
出所： 1994 年度から 1998 年度までは、『シックハウス  健康で安全な家を求めて  シリーズ地球と人間の
環境を考える  9』63 ページ  表 3-1 より、2000 年以降は住宅紛争処理支援センター －ホームペー
ジより引用（2019 年 3 月 12 日現在）。
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31 年 : 令和元年）に 55 周年の経過における住宅提供において、1991 年（平成 3 年）9 月の
台風 19 号及び 1999 年（平成 11 年）9 月 24 日台風 18 号による住宅の損傷による被災を経験
し、それを受けて自社住宅商品の屋根瓦が飛散しない工法の強化、また、1995 年（平成 7 年） 
1 月 17 日の阪神淡路大震災発生に伴う被害の甚大さに対し耐震機能の向上を行うなど、台風
4） P. コトラー , 村田昭治訳（1989）『マーケティング原理―戦略的アプローチ』（9 版）ダイヤモンド社 , 
P. 416。（Kotler, p. , PRINCIPLES Of MARKETING, Prentice・Hall, Inc）ダイヤモンド社 , P. 416。
5） 上原征彦（1999）『マーケティング戦略論』株式会社有斐閣 , P. 245。
6） デービッド・A・アーカー , 野中郁次郎・北洞忠宏・嶋口充輝・石井淳蔵訳（2009）『戦略市場経営
―戦略をどう開発し評価し実行するか』ダイヤモンド社、P. 324。
　   STRATEGIC MARKET MANAGEMENT by David A. Aaker Copyright ©1984 by John Wiley & Sons, 

































8） ジャック・トラウト , スチーブ・リプキン , 島田陽介訳（2001）『ユニーク・ポジショニング』ダイ
ヤモンド社 , P.  75。Jack Trout with Steve Rivkin　DIFFERENTIATE OR DIE copyright ⓒ（2000） 
by　Jagk　Trout . All rights reserved. Original Engrish Language edition published by John Wiley 
& Sons. Inc, Japan. 
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住宅の健康性は必要不可欠な要素になる。そのため国は、1970 年（昭和 45 年）に建築基準
法改正公布において、住宅の新建材の規制強化・内装制限を出していたが有効性を発揮して
いない。また、1966 年（昭和 41 年）から 2007 年（平成 19 年）まで施行された“住宅建築
五箇年計画”の中で、1981 年（昭和 56 年）からの 1985 年（昭和 60 年）における住宅政策、










ている。そこで健康被害問題への解決にあたって、わが国では 1994 年（平成 6 年）、上原裕
之氏（シックハウス症候群を考える会代表）が提唱して、一般住宅における室内空気質の問
題が認知される契機となったといわれている。国はそのことを重大視し、2003 年（平成 15
  9） この法律における住宅性能表示制度項目において、居室空気質の品質の安全性を訴求している。
10） 加藤憲一郎総監修（2005）『住宅産業百科 2005-2006』株式会社住宅産業新聞社 , PP. 66-67。
11） 建設省住宅局住宅生産課監修　新住宅技術ビジョン編集委員会編（1993）『21 世紀を目指す住宅技


















　また、松井修三は、「1996 年（平成 8 年）1 月矢野経済研究所が注目住宅市場研究のテーマ
として「健康住宅」を取り上げている」先行性を評価している。それによると 1992 年（平成
4 年）10 月に設立された健康住宅普及協会が先行して、健康住宅の具備すべきポイントを 8
つにまとめていることを公表 13）していることを捉え、それはわが国の住宅の歴史にはじめて
12） 鶴蒔靖男（2002）『「差別化」から「独自化」へ住宅新時代への指針―アキュラホームが目指す「理








13） 松井修三（2005）『「いい家」が欲しい。』創英社 / 三省堂書店 , PP. 71 ～ 74。
　　　健康住宅の条件
 ①結露、カビの生じにくい住宅 ; 結露による健康汚染防止、カビアレルギーの発生予防、
 ②居室内空気環境が良好な住宅 ; 空気汚染物質により健康阻害の防止、
 ③高齢者対応住宅（光、色彩にも配慮）; 高齢社会における自立を助け、介護しやすい住宅、
 ④夏季の高湿度、冬季の過乾燥を生じない住宅 ; 湿度 40 ～ 60% になる室内環境維持、
 ⑤ダニの繁殖密度の低い住宅 ; ダニアレルギーの発生予防、
 ⑥床下環境が良好な住宅 ; 木材腐食防止・シロアリによる食害防止、


























14） PHP 研究所編（2006）PHP 抜き刷り、新産住拓株式会社資料小冊子 , PP. 29-30。
15） 小平恵一（2013）『建築入門 , 増補改訂カラー版』株式会社エクスナレッジ、p. 120。
16） フィリップ・コトラー , 監修者　恩藏直人、訳者　月谷真紀 , （2004）「コトラーのマーケティングマ
ネジメント : ミレニアム版（第 10 版）」, 株式会社ピアソン・エデュケーション , P. 714。Marketing 
Management : Millennium Edition, （2000）Tenth Edition　by PhiliP　Kotler, Prentice -Hall。
17） フィリップ・コトラー + ヘルマワン・カルタジャヤ + イワン・セティアワン , 監訳者恩藏直人・
訳者藤井清美 , （2010）『コトラーのマーケティング 3.0』朝日新聞出版 , p. 254。Marketing 3.0 From 
products to Customers to the Human Sprit, （2010）Naoto ONzo and Kiyomi Fujii Published in Japan by 



























われ、第 1 は、その製品の一般的品質標準であり、第 2 は、品質の一貫性であるとしている。
第 1 のそれは、「①原材料、成分、構成部品 ②製造技術 ③工具の作業水準 ④設計・仕様書 
18） 新産住拓株式会社の資料より。
19） フィリップ・コトラー + ヘルマワン・カルタジャヤ + イワン・セティアワン　監訳者　恩藏直人・
訳者　富士井清美 , 前掲書 , P. 179。
20） エコワークスの“ ECO LIFE 家族にやさしい住まいづくり編 ”P. 3。
21） フィリップ・コトラ―、ケビン・レーン・ケラー , 監修者　恩藏直人 , 訳者　月谷真紀（2011）『コ
トラー & ケラーのマーケティング・マネジメント（第 12 版）』株式会社ピアソン桐原 , PP. 50-
51。MARKETING MANNAGEMENT, 12th　edition　by　Philip　Kotler, Philip ; Keller, Kevinlane, by 
prentice -holl, （2006）。
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22） 三上富三郎（1958）『商品政策』同文舘 , PP. 83-84。
23） 前掲書 , P. 84。
24） デービッド・A・アーカー , 野中郁次郎・北堂宏・島口光輝・石井純藏訳（2009）『戦略市場経営―
戦略をどう開発し評価し実行するか』前掲書 , P. 315。David Aaker（1984）STRATEGIC MARKET 
MANAGEMENT　New York, U. S. A。



























26） 2002 年 4 月 7 日　佐賀新聞「木と住まいと健康」。
27） ジャック・トラウト , スチーブ・リプキン , 島田陽介訳（2001）『ユニーク・ポジショニング』ダイ
ヤモンド社 , P. 75。Jack Trout with Steve Rivkin　DIFFERENTIATE OR DIE copyright ⓒ（2000）
by　Jagk　Trout. All rights reserved. Original Engrish Language edition published by John 
Wiley&Sons. Inc, Japan. 
28）前掲書 , P. 100。
29）前掲書 , P. 85。
30）前掲書 , P. 85。
31）前掲書 , P. 100。
32）前掲書 , P. 100。
33）有機栽培のイ草を無着色で水をはじくやさしい畳を使用、床の仕上げには、エゴマ油を使っている。
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34）2003 年 8 月 2 日、週刊東洋経済、P. 50。
35）上原征彦（1999）『マーケティング戦略論』前掲書 , P. 162。
36） フィリップ・コトラー , ゲイリー・アームストロング , 恩藏直人、（2014） 翻訳上川典子・丸太素子 , 
翻訳協力株式会社トランネット『コトラー , アームストロング , 恩藏のマーケティング原理』丸善出
版 株 式 会 社 , P. 101。PhilipKotler　GaryArmstrong　NaotoOnzo　PRINCIPLES　OF　MARKETING, 























　新産は、“木の力を借りた真の心と体の健康住宅づくり”を実践し、1996 年（平成 8 年）
に「健康住宅」の第一号を発表している。更に、新産の住宅は、地震・台風等に強いだけで
なく、“やさしさ”も住まいの大切なポイントであるとし「住まいと健康」を同社のテーマと
して、1997 年（平成 9 年 11 月 26 日）に地元の熊本日日新聞の広告において「健康住宅」を
宣言している。このことは新産が地域社会に健康住宅の提供を通じ、社会的責任を担うこと
の表明でもあり、同社の創業者が追及した健康住宅の商品化の実現そのものが、ある意味で
37） 前掲書 , P. 103。
　　 ◦重要性 : 標的購買者にとって重要で、高価値のベネフィットをもたらす。◦独自性 : 競合ブランド
にはない、もしくは自社が特殊な形で提供できる。◦優越性 : 顧客に同じベネフィットをもたらす他
ブランドより優れている。◦伝達性 : 購買者に見える形で伝えることができる。◦防御性 : 総合ブラ
ンドから簡単に模倣されにくい。◦支払可能性 : 購買者にとって対価の支払いが可能である。◦収益
性 : 自社の収益を確保できる。
38） フィリップ・コトラー , ゲイリー・アームストロング , 恩藏直人、（2014） 翻訳上川典子・丸太素子 , 
翻訳協力株式会社トランネット『コトラー , アームストロング , 恩藏のマーケティング原理』前掲書 , 
P. 106。
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康住宅の性能要件に 5 つの要素 44）を挙げこの中で室内空気環境を取り上げ、それは人が健康
を保持する上で重要であるといわれている。人が汚染物質を含んでいる住宅の居室内環境で
39） フイリップ・コトラー + ヘルマワン・カルタジャヤ + イワン・セティアワン , 監訳者恩藏直人 ･ 訳
者富士井清美（2010）『コトラーのマーケティング 3. 0 ソーシャル・メディア時代の新法則』前掲
書 , P. 179。『MARKETING3.0 From Products Customers to the Human Spirit』Philip Kutler, Hermawan 
Kartajaya,　Iwan Setiawan, 2010, by Asahi Shimbun Publications Inc. 
40）新産住宅株式会社の情報誌（2016）『くうきのはなし』第 3 班 , P. 5。
41）新産住拓株式会社　資料小冊子、前掲書 , P. 31。














が、「ひと」の中でもっとも弱い、基準は赤ちゃん < 胎児 > にすべきだと考えている。」46）
といわれているように、人の中で最も弱い赤ちゃんを対象基準にすることで健康被害のリス
クを防止するようにしている。なぜなら、図－ 1 に示してあるように、人が体内に取り入れ
る物質の割合で、飲み物・食べ物等が人間の取り込むもののほとんどが、1 日の内 80% が空
気である。子供は大人よりも小さく、呼吸で体内に取り込む空気の量も少ないのであるが、









本評論社 , P. 144。WHO は「快適で健康的な居住環境」を提唱し、この中に有毒、有害な化学物質
や汚染菌がないことを示している。また、WHO の欧州事務局ワーキンググループは、「健康的な室
内空気への権利」という報告書の中で―健康に対する人権―健康的な室内空気を呼吸することは、




45） 編著琉子友男・佐々木久夫 , 監修者日本住宅環境医学会（2003）『空気マイナスイオン応用辞典』株
式会社　人間と歴史社 , P. 369。
46） 森千里（2002）『胎児の複合汚染』中央公論新書 1638, P. 182。
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　新産は、2003 年建築基準法規制以前の 1996 年（平成 8 年）から熊本県内では独自的に










www,fukushihoken.metoro.tokyo.lg.jp）のホームページ画像、2020 年 10 月 9 日確認。





















（5VOC:Volatile Organic Compounds: ホルムアルデヒド、トルエン、エチルベンゼン、キシ
レン、スチレン）の室内濃度指針値の 10 分の 1 をほぼ達成している。従って新産は、この空
気質基準の 10 分の 1 を赤ちゃんの安全指針値と定め、これを“基準は赤ちゃん”と呼んでい
る。つまり、新産の住まいの空気質基準は、小児の成長途上の環境リスク、特性を考え、基









建材」の表示方法を、規定内遵守等級 1（第 2 種建材 F ☆☆相当）～最高ランクの等級 3（規制 
対象外 F ☆☆☆☆相当）のホルムアルデヒド発散建築材料の基準、制限等が示されている。52）




51） 新産のチラシより、2020 年 10 月 27 日ヒアリング確認。




する等級 3 を筆頭として、3 つの等級に分け直された。また評価の対象となる範囲も、木質系の建材
に加えて壁紙や塗料、接着剤、断熱材などまで広がった。
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　特に、表－2 に示されているように建築資材のホルムアルデヒド 53）使用への注意喚起を
行っている。
















従来は、JIS 規格で E0、JAS 規格で Fc0 が、ホルムアルデヒドの発散量が最も少ない最高等級とさ
れていたが、それよりさらに厳しい規格が新たに誕生。また JIS と JAS で異なっていた表記法を、
F と☆で示すよう統一された。さらに旧 E2・Fc2 に相当する建材は、今後は内装仕上げ材にはいっ
さい使えなくなった。角材や丸太材など自然に近い木材でも、揮発性の成分を含んだ防虫剤が染み
込ませてある場合もあり、注意が必要であるとしている。
54） フィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー , 恩藏直人監修・月谷真紀訳（2011）『コトラー &
ケラーのマーケティング・マネジメント（第 12 版）』前掲書 P. 50。MARKETING MANNAGEMENT, 










　新産の住宅は、1996 年（平成 8 年）6 月に同社が行った化学物質測定で、ホルムアルデヒ
ド濃度が 0.02ppm であり、WHO の指針値と厚生労働省の濃度指針値の 0.08ppm を下回って
いる。56）このことは、新産が健康住宅を標榜している室内の空気品質の良質性、つまり、ホ
ルムアルデヒド室内濃度 0.08ppm をクリアしていることを立証していることになる。そして
1997 年（平成 9 年）から販売する住宅に使う建材を全て低いホルムアルデヒドタイプに切り
替え、1997 年に自主規制による健康住宅の宣言をしている。新産が使用する各種建材は表－
3 に示しているようにホルムアルデヒド放散量が少ない F1 タイプと呼ばれ、壁・床用合板
から塗料、壁紙などまで F1 タイプを採用することで、住宅全体のホルムアルデヒド放散量
は 10 分の 1 から 20 分の 1 に減らしている。これによる新産の住宅提供は、全棟数をノンホ
ルムアルデヒドタイプの建材使用による住宅仕様にしている。かつ、新産は、平行して柱な
表－3　国の「日本住宅性能表示基準」との照合 
E0 及び Fc0 : E0 は日本農林規格（JAS）、Fc0 は日本工業規格（JIS）に定められたホルムアルデヒド放
散量基準と規制方法。それぞれ農林水産省と経済産業省が主管しており、両省で表示方法が異なってい
る。どちらもホルマリン放散量上位基準値の平均値が 0.5mg/L、最大値が 0.7mg/L を示す表示記号であ
る。ただし、現在は統一規格及び E0・Fc0 の更に上位等級を追加した F ☆☆☆☆などの基準が用いられ
ている。（参考文献 :「ホルムアルデヒド情報－JAS ホルムアルデヒド放散基準値」公益財団法人 日本合
板検査会（http://jpic-ew.net/formaldehyde/standard.shtml、2016 年 11 月 9 日アクセス）
55） 建設省住宅局住宅生産課監修新住宅技術ビジョン編集委員会編（1993）『21 世紀を目指す住宅技術・
新住宅技術ビジョン』前掲書 , P. 97。
56） 熊本日日新聞 , 2003 年 7 月 7 日 記事掲載。
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どの構造木造に注入する防腐・防蟻剤として使用されているクロルピリホスについても一切
使っておらず、ひとにやさしいシロアリ対策を施し、1995 年（平成 7 年）から低毒性薬剤の
安全性の高い、保護期間も 20 年と長い ACQ（Alkalino Copper Quaternary : 加圧注入防腐・
防蟻処理、銅アルキルアンモニウム化合物）を使い自主規制に取り組んでいる。








出所 : 21 世紀に向けた家づくり－住宅事業イノベーションマガジンビルダーズジャパン　特集　検査制
度漸進的活用への提言 , 1999 年 6 月 20 日。
57） 「特集　検査制度漸進的活用への提言」『21 世紀に向けた家づくり－住宅事業イノベーションマガジ
ンビルダーズジャパン』1999 年 6 月 20 日 , P. 39。
　　 公開されたモデル棟のホルムアルデヒド濃度の測定値は、WHO 基準値、厚生省指針値である 








③有害化学物質の測定検証その 3 ― 測定結果の情報開示
　新産は、2003 年（平成 15 年）6 月 4 日 5 日の 2 日間、熊本県菊池郡菊陽町光の森の住宅展
示場において、財団法人ベターリビング分析室に分析を依頼し、全ての数値が指針値のほぼ
3 分の 1 以下で下回っていることの実証を 2003 年 6 月 22 日にニュースリリースとして公開し、
安全性を訴求している。59）
④有害化学物質の測定検証その 4 ― 24 時間換気扇を停止させた状態での測定実験









　2011 年 3 月 7 日～ 8 日




　（株）三菱化学アナリテック■  <0.01ppm は、一般的に測定可能な限界値 0.01ppm 未満であることを
示している。


































60） 米田清紀（1985）『エリア・マーケティング戦略―市場機会の分析と開発技法』ダイタモンド社 , p. 
178。


















建 設省住宅局住宅生産課監修 / 新住宅技術ビジョン編集委員会編（1993）『21 世紀を目指す住宅技術―
新住宅技術ビジョン』日本住宅総合センター。
小 平恵一（2013）『建築入門 , 増補改訂カラー版』エクスナレッジ。
田 村正紀（2006）『バリュー消費』日本経済新聞社。
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  The purpose of this study is to evaluate and maintain of Shinsan a housing manufacturing company 
product differentiation strategy and to commercialize activate and implement the commercialization 
of a healthy housing in plan for a high quality strategic marketing plan. This is to help alleviate any 
concerns the consumer may have with regards to safety in buying a house.
  Shinsan offers products and features that enhance the quality of house.The advantage of Shinsan is the 
superiority in their quality housing. Shinsan has positioned themselves as a healthy housing provider in 
the local market place. The Shinsan frm seeks to be unique in the wooden housing category. Moreover, 
Shinsan is becoming increasingly competitive in developing of good quality air in each room.Consumers 
can differentiate between Shinsan’s products and the competition.
  Finally Shinsan display create product positioning sustainable competitive advantage in the local 
healthy housing market.
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